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Port-en-Bessin-Huppain – RD 514,
rectification de virage
Opération préventive de diagnostic (2016)
Grégory Schütz
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Le diagnostic archéologique s’est déroulé dans le cadre du projet de rectification d’un
virage sur la route départementale RD 514 à Port-en-Bessin-Huppain. Sa localisation à
3 km des sites protohistoriques des Monts Castel et Cavalier et la proximité d’indices
d’occupation antique  observés  sous  le  bourg  actuel  de  Port-en-Bessin  a  entraîné  la
prescription de cette opération.
2 Le diagnostic n’a révélé aucun vestige traduisant une occupation majeure du secteur.
Les  quatre  tranchées  réalisées  ont  simplement  permis  la  mise  au  jour  de  neuf
structures  dont  sept  fossés  parcellaires  et  deux  fosses. La  chronologie  rencontrée
s’étale de la période protohistorique pour deux fossés, au début du XXe s. pour quatre
fossés  et  deux  fosses.  Du  mobilier  gallo-romain  a  également été  découvert  dans  le
comblement du dernier fossé.
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